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Sitzung vom 22. October 1883. 
Vorsitzender : Hr. C. Lie b e r m a n n ,  Vice-Prasident. 
Das Protocol1 der letzten Sitzung wird genehmigt. 
Zu ausserordentlichen Mitgliedern werden proclamirt die Herren: 
Ad.  I-. S c h e r p e n b e r g ,  
J. S w a r i n g  , 1 Erlangen; 
T h e o b a l d  K l a r ,  stud. chem., Heidelberg; 
F r a n z  G a m p e r t ,  
M o r i t z  K i i r n e r ,  
F r a n z E n  g e l  ni a n  n , 
W i l h e l m  E p s t e i n ,  
G u s t a v  H a u p t ,  
E m i l  V o g e s ,  
J o h a n n e s  Riso,  
K.  F. M a n d e l i n ,  Mag. pharm., Dorpat; 
O s c a r  B o c k l i s c h ,  Munchen. 
1 Leipzig; 
1 Leipzig; 
\ 
Zu ausserordentlichen Mitgliedern werden vorgsschlagen die 
W. C. Day,  Professor, St,. Johns College, Annapolis Md. 
(durch J. R e m s e n  und H. N. M o r s e ) ;  
H. H. N i c h o l s o n ,  Professor, University of Nebraska, Lincoln 
Neb. U. S. A. (durch C. F. M a b e r y  und C. L. J a c k s o n ) ;  
H e r m t i n n  T e s m e r ,  Berlin (durch C. L i e b e r m a n n  und 
F e r d .  T i e m a n n ) .  
Herren : 
Fur die Bibliothek sind als Geschenke eingegangen: 
92. Zeitschrift fur Zucker indus t r io  in Bbhmen. Redig. v. M. Nevole. 
85. Naturen  udgivet af C. Kraff t .  VII, 7. 
VIII, 1. 
405. L a n d o l t ,  H. und R. B6rns te in .  Physikalisch-chemische Tabellen. 
Berlin 1853. 
1486. Tis t s c h e n k 0, W. Ueber die Einwirkung der Haloi'dwasserstoffsLuren 
auf Oxymethylen. Sep. -Ah&. 
1487. 'Degener, P. Ueber den Eintluss der WPme auf die Polarisation 
der Riibenskfte. Sep. -Abdr. 
Berichte d. D. chem. Gesellechaft. Jahrg. XVI. 166 
2546: 
14SS. 
14S9. 
1490. 
149 I. 
1492. 
1193. 
1493. 
1495. 
1496. 
1497. 
149s. 
1499. 
1500. 
1501. 
1502. 
1503. 
463. 
Degener ,  P. Studien zur Kenntniss clcr Melassecntzuckerung niittelst 
Kalk und Alkohol. Sep. - Abdr. 
Gorboff ,  A. und il. Kessler. Ueber die Einwirkong von Natriom- 
isobntylat nuf Jodoform. 
Grii f f ,  Franz.  Zur Kenntniss der Mononitro- naphtalin-monocnrbon- 
sluren. Hahil. - Schrift. Freiburg i.;B. 1SSY. 
Mich aeli s ,  H. Pneiimatisches Densiincter. 
-. Tiefsee - Photothermometer. Sep. - Abdr. 
Bower, A .  S. The Rower Barff process. Sep.-Abdr. 
Mc. C r e a t h ,  Andrew S. The iron ores of the valley of Virginia. 
Sep. - Abdr. 
R o t h me 11, R i c h a r d P. The treatment of gold-bearing arsenical ores 
at Deloro, Ontario, Canada. 
Hi tch  c o c k , C .  Ii. The geological position of the Philadelphia gneisses. 
Sep. - Ahdr. 
Henderson ,  C. Hanford.  The copper deposits on the South Mountain. 
Sep. - Ahdr. 
Blake ,  W. P. Mining and storing ice. Sep.-Abdr. 
R a y m o n d ,  Rossi tor  W. Tlle divining rod. Sep.-Abdr. 
E g l e s t o n ,  T. The nicthod of collecting flue-dust at Ems on the 
Lahn. Sep. - Abdr. 
Dewey,  Fred.  P. Porosity and specific gravity of coke. Sep.-Abdr. 
H u n t ,  A l f r c d  E. Some notes and tests of an open-hearth $eel 
charge made for boiler platc. 
Boyd,  C. R. The ores of Cripple Creek. Virginia. Sep.-Abdr. 
Sop. - Abdr. 
Sep.- Abdr. 
Sep.- Ahdr. 
Der Vorsitzende : Der Schriftfuhrer: 
C. L i e b e r m it 11 11. A. P i n n e r .  
Mittheilungen. 
A. Goldb erg: Zur titrimetrischen Stickstoffbestimmung 
in Nitro-, Azo- und Diazoverbindungen. 
[Vorliiufige Mitthcilung.] 
(Eingegangen am 13. August.) 
Reiner Salpeter liefert bekanntlich nach der W i  11-Varren t rapp- 
schtn Methode keirie Spur  Ammoniak. Da aber nach dieser Methode 
bei Ziisatz von Reduktionsmitteln stets ein Theil des Nitratstickstoffes 
in Ammonisk ubergefuhrt wird, ist wohl zu erwarten, dass es durch 
bewilders geeignete redncirende Zusatze, Mengenverhaltnisse u. s. w. 
gelingen werde, den gesammten Stickstoff als Arnmoniak zu erhalten 
urid so die Wil l -Varren  t rapp ' sche  Methode der Stickstoffbestimniurig 
auch fiir Nitrate anwendhar zu machen. 
